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величина удельной намагниченности насыщения. В экспериментах 
был установлен существенных разброс данных в пределах каждого 
опыта, что можно объяснить неравномерностью перемешивания массы 
графита и окислителя. 
Проведенные исследования позволили сделать заключение о 
возможности получения магнитного термографенита и о 
технологических особенностях его получения. 
 
ОЦІНКА РОЛІ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ В 
ЗНИЖЕННІ РЕСУРСОЄМНОСТІ ОСНОВНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 
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 Традиційно транспортно-технологічна схема обслуговує 
основне виробництво. Для оцінки ролі транспортно-технологічної 
схеми в підвищенні ефективності та ресурсоємності основного 
виробництва необхідно провести оцінку того, як впливають ті чи інші 
рішення в сфері транспорту на економіку виробництва в цілому. 
Вдосконалення технології доменного виробництва потребує 
збільшення витрат природно-енергетичних ресурсів транспортно- 
технологічної схеми, що знижує ефективність самого промислового 
транспорту заради досягнення більш високої загальної ефективності 
основного виробництва. У такому разі певну частину загальної 
ефективності основного виробництва слід віднести на промисловий 
транспорт цього виробництва. Цьому сприяє відповідний облік і 
оцінка витрат природно-енергетичних ресурсів на транспорті.  
Наприклад, для підвищення ефективності роботи доменної печі 
потрібні певні режими подання сировинних матеріалів. Так, при зміні 
послідовності циклу подання шихтових матеріалів під час переходу на 
так звану "частково осьову систему подання шихти", в якій кокс 
обов'язково подається в останньому завантаженні, фактична витрата 
коксу знижується з 723 до 626 (тобто на 97) кг/тонну чавуну (що 
складає 12%), а добове виробництво чавуну збільшується з 1699 до 
2054 (тобто на 355) тонн чавуну (або на 20%), що дозволяє отримати 
середньогодинний додатковий приріст випуску чавуну близько 15 кг. 
Загальна економічна ефективність основного виробництва за рік 
складає при цьому 48,8 тис. ум. од. ціни. 
Перехід на новий режим роботи транспортно-технологічної 
схеми доменного виробництва вимагає відповідного ритмічного і 
стабільного подання сировини до доменної печі. Забезпечення 
промисловим транспортом ритмічності і безперервності основного 
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виробництва при збільшенні обсягів роботи досягається за рахунок 
суміщення певних його операцій, що призводить до збільшення витрат 
природно-енергетичних ресурсів на самому транспорті. 
Зокрема, суміщення операцій на промисловому транспорті 
призводить до збільшення витрат природно-енергетичних ресурсів 
протягом 15 годин на 36,7 ум. од. ціни (на 16,2 %), що складає 2,4 ум. 
од. ціни/годину. Отриманий в результаті удосконалення технології 
завантаження доменної печі, приріст випуску чавуну 15 кг/годину (при 
вартості чавуну 4 ум. од. ціни/кг), не вимагає зміни витрати шихтових 
матеріалів, але супроводжується додатковими витратами природно-
енергетичних ресурсів в транспортно-технологічній схемі. Якщо 
прийняти долю транспортної складової в собівартості чавуну 6 %, 
економічний ефект, який можна назвати дотаційним, віднесений на 
промисловий транспорт доменного виробництва, може скласти : 1,2 
ум. од. ціни/кг чавуну. 
 
        
 
Рис. Дотаційний ефект на етапах промислового транспорту при 
підвищенні ефективності основного виробництва. 
 
1- витрати ресурсів на етапах транспорту до реалізації 
інновацій на основному виробництві;  
           2- витрати ресурсів після реалізації інновацій;  
           3 – витрати на промтранспорті з урахуванням дотаційного 
ефекту. 
Якщо підвищення загальної ефективності доменного 
виробництва супроводжується збільшенням витрат природно-
енергетичних і сировинних ресурсів на промисловому транспорті, то 
запропонований метод дозволяє оцінити долю ефективності та 
економії ресурсів, що приходиться на промисловий транспорт і 
виразити це як підвищення його ефективності.  
 
